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Èlanak je rezultat istra`ivanja o Kristalnoj palaèi. Opisane su pripreme za
izlo`bu i uvjeti arhitektonskog natjeèaja. Predstavljena su tri najzanimljivija
natjeèajna prijedloga, dodatni prijedlog natjeèajne komisije i nacrt Josepha
Paxtona, po kojemu je palaèa konaèno izvedena. Poslije završetka izlo`be
palaèa je rastavljena i ponovno sastavljena na drugoj lokaciji, prema novim
nacrtima od istih dijelova. U diskusiji su predstavljeni znaèenje arhitektonskog
natjeèaja, znaèenje monta`ne gradnje, znaèenje arhitekture i utjecaj Kristalne
palaèe.
This article is based on the research into the Crystal Palace. It analyzes
exhibition preparations and architectural competition requirements. Three
most interesting competition entries are presented as well as a drawing by
Joseph Paxton which later served as a basis for its construction. As soon as the
exhibition was closed, the Palace was disassembled and reassembled on
another location according to newdrawings. The discussion part centres on the
significance of the architectural competition, prefabricated structures,







ORIGINS OF MODERN EXHIBITIONS
Prve izlo`be, kako tu rijeè razumijemo da-
nas, bile su izlo`be umjetnièkih djela i obrtni-
èkih proizvoda koje su se poèele prireðivati u
Rimu poèetkom 17. stoljeæa. Slièna je manife-
stacija prireðena i u Parizu 1661. godine, prvi
put u kraljevskoj palaèi (Palais Royal), dok su
se kasnije izlo`be odr`avale u Louvreu, i to u
redovitim razmacima. Uz umjetnièka djela po-
èeli su se izlagati i obrtnièki proizvodi. Prvu
izlo`bu obrtnièkih (manufakturnih) proizvoda
priredilo je u Londonu 1761. godine Kraljev-
sko društvo za poticanje umjetnosti, obrta i
trgovine (Royal Society for the Encourage-
ment of Arts, Manufactures and Commerce –
Royal Society of Arts).
Krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeæa goto-
vo sve dr`ave u kojima je poèinjala industrij-
ska revolucija poèele su prireðivati nacional-
ne izlo`be. Francuska je bila nacionalno najje-
dinstvenija i najsvjesnija dr`ava pa je zato
kao prva prikazala svoju industrijsku proiz-
vodnju, obrt i umjetnost. Prva francuska na-
cionalna izlo`ba odr`ana je u Parizu 1798. go-
dine. Trebala je potaknuti slobodnu trgovinu i
ujedno oznaèiti pad monarhije.1
Sredinom 19. stoljeæa Velika Britanija postala
je „radionicom svijeta”. Viktorijanska indu-
strija i trgovina bile su u najveæem usponu.
Princ Albert, suprug kraljice Viktorije, 1847.
postao je predsjednikom Kraljevskoga druš-
tva za umjetnost. Još iste godine to je društvo
organiziralo prvu nacionalnu izlo`bu, na kojoj
su bili predstavljeni proizvodi britanskih ma-
nufakturnih radionica i dekorativne umjetno-
sti. Ta je nacionalna izlo`ba postala tradicio-
nalnom i ponavljala se svake godine, te je po-
stajala sve zanimljivijom za izlagaèe i posjeti-
telje. Godine 1848. 700 izlo`enih proizvoda
razgledalo je veæ 73 000 posjetitelja, dok je
1849. godine izlo`babila toliko opse`na da su
proizvodi ispunili cijelu zgradu Kraljevskoga
društva.2
TEMELJNE SMJERNICE ZA PRVU SVJETSKU
IZLO@BU I USTANOVLJAVANJE KOMISIJA3
BASIC GUIDELINES FOR THE FIRST
WORLD EXHIBITION AND ESTABLISHMENT
OF COMMISSIONS
U proljeæe 1849. godine, engleski arhitekt
Matthew Digby Wyatt, èlan organizacijskih
odbora dotadašnjih nacionalnih izlo`bi Henry
Cole i tajnik Royal Society of Arts Francis Ful-
ler razgledali su francusku nacionalnu izlo`bu
u Parizu kako bi upoznali francuska iskustva
u organizaciji velikih izlo`aba. Tom ih je prili-
kom primio francuski ministar za trgovinu Lo-
uis-Joseph Buffet koji im je potanko pojasnio
sve okolnosti u kojima je izlo`ba bila prireðe-
na. Isprièao im je da je on sam, doduše, zago-
varao ideju da izlo`ba bude meðunarodna, ali
su ga u vladi nadglasali i odluèili se za nacio-
nalni okvir.
Britanci su pak odluèili pristupiti izlo`bi na
drugi naèin. Po povratku u London, Matthew
Digby Wyatt napisao je o francuskoj izlo`bi iz-
vještaj za Royal Society of Arts, a Henry Cole
bio je primljen kod princa Alberta. Cole je
princu predlo`io da londonska izlo`ba bude
meðunarodna i veæa nego pariška. Princ
Albert prihvatio je prijedlog s oduševljenjem i
odmah odluèio da se „izlo`e i inozemni proiz-
vodi”, te nalo`io Coleu da „naðe primjeren
prostor za izlo`benu zgradu”.4 Princ Albert
ujedno je prihvatio i pokroviteljstvo priredbe
koja je privremeno nazvana National Quin-
qennial Exhibition, a kasnije dobila je naziv
„Velika izlo`ba industrijskih proizvoda svih
nacija” (Great Exhibition of the Works of
Industry of all Nations). Prva u nizu velikih
meðunarodnih izlo`bi trebala je biti otvorena
1851. godine. Nova graðanska klasa s odu-
ševljenjem je primila prinèevu odluku da Bri-
tanija poka`e svijetu što zna i mo`e.
Nekoliko dana kasnije, 30. lipnja 1849., princ
Albert sazvao je u Buckinghamskoj palaèi sa-
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stanak kojem su prisustvovali Henry Cole,
Francis Fuller, inenjer Scott Russel i Thomas
Cubitt, vlasnik velikoga graðevnog poduzeæa.
Na sastanku je prihvaæeno sedam temeljnih
smjernica za organizaciju i postavu izlobe:5
1. Izlo`eni trebaju biti strojevi, sirovine, proiz-
vodi i kiparstvo (slikarstvo je bilo izluèeno jer
je izlo`ba trebala prikazati razvoj industrije);
2. Za tu prigodu treba koristiti posebno iz-
graðenu (privremenu) zgradu;
3. Za izlo`bu bi bilo najprimjerenije zemljište
u ju`nom dijelu Hyde Parka (druga su se zem-
ljišta, npr. Leicester Square u središtu Londo-
na, èinila manje primjerena);
4. Izlo`ba treba biti meðunarodna;
5. Za poticaj izlagaèima podijelile bi se novèa-
ne nagrade;
6. Izlo`bu treba organizirati posebna Kraljev-
ska komisija (Royal Commission) pod vod-
stvom princa Alberta;
7. Financijska sredstva trebaju osigurati pri-
vatni darovatelji, za što se treba pobrinuti Ro-
yal Society of Arts.
Sve donesene odluke provedene su u djelo.
Najupitnije su, meðutim, bile treæa i sedma
toèka. Za lokaciju novog objekta bilo je, nai-
me, predlo`eno zemljište u kraljevskom par-
ku pa je njegovo korištenje morala odobriti
kraljica Viktorija. Što se pak sponzorstava
tièe, odluèeno je da sponzorima kao dodatni
motiv budu dodijeljene medalje Royal Society
of Arts.
Nakon stanke od nekoliko mjeseci, 3. sijeènja
1850. godine Parlament je slu`beno ustano-
vio dvadeset èetveroèlanu Kraljevsku komisi-
ju (Royal Commission) koja je preuzela sav
organizacijski i financijski posao od Royal So-
ciety of Arts. Predsjednik Komisije bio je princ
Albert, a neki od èlanova bili su aristokrat i di-
plomat lord Granville (neæak vojvode od De-
vonshirea), ministarski predsjednik lord John
Russel, politièari i kasniji ministri predsjedni-
ci Robert Peel i William Ewart Gladstone,
in`enjeri John Scott Russel, Robert Stephen-
son (projektant `eljeznièke postaje u Newca-
stleu),William Cubitt, predsjednik Instituta za
graðevinarstvo, i arhitekt sir Charles Barry,
autor zgrade britanskog Parlamenta.6
Kraljevska komisija imenovala je izvršni od-
bor (Executive Committee) èijim je predsjed-
nikom postao in`enjer Robert Stephenson, a
tajnikom Matthew Digby Wyatt. Ustanovljena
je i Graðevna komisija (Building Committee)
koja se prvi put sastala 5. veljaèe 1850. godi-
ne. Èlanovi su bili utjecajni aristokrati i ujed-
no graðevinski poduzetnici Duke of Buccle-
uch i Earl of Ellesmere; in`enjer Isambard Kin-
gdom Brunel koji je izgradio `eljeznièku po-
staju Temple Meads u Bristolu; in`enjer Ro-
bert Stephenson; in`enjer i graðevinar Wil-
liam Cubitt; arhitekti Charles Robert Cockerell
(Ashmolean Museum u Oxfordu i poslovne
zgrade u Londonu); Thomas Leverton Donald-
son (prvi profesor arhitekture na London Uni-
versity College) i veæ spomenuti sir Charles
Barry.
NATJE^AJ ZA IZLO@BENU ZGRADU
COMPETITION FOR THE EXHIBITION
BUILDING
Graðevna je komisija veæ u poèetku imala po-
teškoæe s izborom lokacije. Razmatrana su
bila razlièita zemljišta, kao što su Regent’s
Park, Battersea Fields, Victoria Park, Primro-
se Hill, pa èak i Isle of Dogs. Konaèna je odlu-
ka bila za Hyde Park. Zgrada za prvu svjetsku
izlo`bu trebala je biti na parceli u ju`nom dije-
lu Hyde Parka, na površini od 20 akara
(80 937 m2), koja je dobivena na dvogodišnje
korištenje. Zemljište je, meðutim, bilo priliè-
no nepogodno: bilo je 2300 stopa (700 m) du-
gaèko i ujedno veoma usko – tek 500 stopa
(152 m); blago je padalo od zapada prema
istoku. Pribli`no na polovici presijecala ga je
skupina visokih brijestova, dok su ga na sje-
veru omeðivale dvije skupine stabala.
Gotovo istodobno s ustanovljenjem Graðev-
ne komisije, Dublinjanin Richard Turner, za-
jedno sa sinom, napravio je prvi nacrt izlo`-
bene zgrade. Bila je tlocrtne površine 1440 x
1060 stopa (439 x 323 m) i imala je pet kupo-
la, od kojih je najviša bila visoka 200 stopa
(61 m), a ostale po 150 stopa (46 m). Koncipi-
rana je bila kao pravokutni staklenik, upo-
trebljiv i kao zimski vrt ili kao dvorana za kon-
certe. Projektirana je bila i minijaturna `eljez-
nica za prijevoz posjetitelja. Troškovi izgrad-
nje bili su procijenjeni na 300 000 funta. Tur-
ner je svoj nacrt, dopunjen modelom, objavio
u èasopisu ãThe Builder” 26. sijeènja 1850.7
Mislio je da æe Graðevna komisija biti odušev-
ljena i da æe ga ovlastiti da dovrši projekt i iz-
gradi zgradu. Komisija je, meðutim, odluèila
da izvedbi neæe pristupiti bez provedenoga
arhitektonskog natjeèaja.
Na tragu te odluke, 13. o`ujka 1850. godine
bio je raspisan meðunarodni natjeèaj za pro-
jektiranje izlo`bene zgrade. Komisija je pre-
poruèila da rezultat natjeèaja bude „najveæa
zgrada koju je svijet ikada vidio”, a po obliku
neka bude nešto posve novo.8 Zgrada je tre-
bala biti vatrosigurna, organizacija prostora
promišljena, a isto tako razraðene i komuni-
kacije za posjetitelje. Objavljeno je takoðer
da æe se komisija „u cijelosti posvetiti i jeftini-
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jim oblicima konstrukcije” – `eljezu i staklu.
Površina izlo`benih prostora trebala je biti
800 000 kvadratnih stopa (74 322 m2), tri
puta više od bilo kojega izlo`benog prostora
dotad. Cjelokupni troškovi izgradnje trebali
su biti do 100 000 funta. Novèane nagrade za
najbolja rješenja nisu bile predviðene.
Za izradu prijedloga na raspolaganju je bilo
samo 25 dana. Na natjeèaj su pravodobno (do
8. travnja 1850.) stigla 233 prijedloga, a još 12
nekoliko dana kasnije. Ukupno je pristiglo
245 nacrta, od èega 38 iz inozemstva.
Komisija je u u`i izbor izdvojila 70 prijedloga.
Èak ih je 68 dobilo poèasno priznanje (honou-
rable mention), a samo su dva nagraðena po-
sebnim priznanjem (special mention). Poèa-
sna su priznanja, izmeðu ostalih, dobili Henry
Ashton, J. B. Bunning (Coal Exchange, Lon-
don), J. P. Cluysenaar iz Bruxellesa, J. T. Know-
les (Grosvenor Hotel, London), George Lud-
wig Friedrich Laves, A. Rosengarten iz Ham-
burga, te John Pollard Seddon i Thomas Wor-
thington iz Manchestera. U u`i su izbor kandi-
data za posebno priznanje došli Thomas Bel-
lamy, Eugene A. Henard iz Pariza i P. Sprenger
iz Beèa,9 a dobili su ga Hector Horeau i Ri-
chard Turner. Oba dobitnika posebnog priz-
nanja predvidjela su zgraduod `eljeza i stakla.
Najzanimljiviji prijedlog koji je došao u širi iz-
bor izradio je George Ludwig Friedrich Laves,
arhitekt na hannoverskom i engleskom Dvo-
ru.10 On je predlo`io zgradu tlocrtne velièine
700 000 kvadratnih stopa (65 032 m2) i s mo-
guænošæu dodatne površine od 60 000 ili
70 000 kvadratnih stopa (5574 odnosno
6503 m2; sl. 1). Osnovni oblikovni koncept ne
bi bio narušen ni ako zgrada ne bi bila izvede-
na u proširenoj varijanti. Njegovim bi prijedlo-
gom sve drveæe na zemljištu ostalo netaknu-
to. Za konstrukciju je predvidio standardne
`eljeznièke traènice, izmeðu kojih bi se ugra-
dile staklene ispune. Nosivi je stup bio sa-
stavljen iz èetiriju traènica koje su zatvarale
šuplju jezgru. Stupovi su trebali biti visoki 16
stopa (4,9 m) i dignuti na 2 stope (0,6 m) viso-
ku kamenu bazu.11
Program je natjeèaja, naime, zahtijevao va-
trosigurne materijale, što je znaèilo da se
mogu upotrijebiti samo `eljezo i kamen. Za
sve izlo`bene prostore trebao je vrijediti isti
modul, pa su svi bili projektirani na isti naèin,
osim dvorane za izlaganje najveæih strojeva.
S obzirom na to da je bilo potrebno izgraditi
relativno jeftinu zgradu za kratkotrajnu upo-
rabu, Laves je preporuèio niz pojednostav-
ljenja. Izmeðu ostaloga, kao što je veæ spo-
menuto, zagovarao je izvanrednu ideju da se
svi stupovi i grede izvedu od obiènih `eljezni-
èkih traènica. Njih, naime, ima posvuda do-
voljno, a poslije završetka izlo`be mogle bi
biti ponovno upotrijebljene. Za konstrukciju
krova predlo`io je potpuno nov sustav. Komi-
sija je, na`alost, zbog neuglednog izgleda cje-
line zgrade taj nacrt odbacila.
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Sl. 1. G. L. F. Laves: Presjek, pogled i tlocrt
natjeèajnog prijedloga, London, 1850.
Fig. 1 G. L. F. Laves: competition entry, cross-section,
elevation and plan, London, 1850
Sl. 2. H. Horeau: Pogled i presjek natjeèajnog
prijedloga, Pariz, 1848.
Fig. 2 H. Horeau: competition entry, elevation
and cross-section, Paris, 1848
Francuski arhitekt Hector Horeau predlo`io je
jednaku zgradu kao što ju je predvidio za na-
cionalnu izlo`bu u Parizu 1849. godine, kada
njegov nacrt nije bio prihvaæen (sl. 2). Tlocrt
njegove zgrade bio je nalik tlocrtu crkve. Glav-
na je laða imala još èetiri poboène i naglašenu
popreènu laðu, a završavala je apsidom.
Ukupna širina iznosila je 280 stopa (85 m).
Zgrada je bila pokrivena velikim dvostrešnim
krovom. eljezni stupovi u presjeku podsje-
æali su na debla stabala. Stijene popreènih
laða bile su staklene. Dekoracija je bila karak-
teristièno gotièka i imitirala je tadašnji stil
francuskih `eljeznièkih postaja. Zamislio je
primjenu samo tri razlièita tipa oblikovanja,
što je trebalo pojeftiniti gradnju. Horeau je
kao arhitekt bio izniman, pravi „vještac za ne-
izvedive zgrade od `eljeza i stakla”. Njegov je
nacrt bio objavljen u reviji ãThe Builder” 15.
lipnja 1850. godine.12
U svome drugom, natjeèajnom prijedlogu, Ri-
chard Turner uzeo je u obzir preporuke Komi-
sije i oblikovao velik unutarnji prostor, dugaè-
ak 1940 stopa (591 m) i širok 408 stopa (124
m; sl. 3). Njegov je tlocrt nalikovao onomeHo-
reaua. Tri uzdu`ne laðe presijecala je popreè-
na laða. Glavna laða bila je široka 200 stopa
(61 m) i visoka 127 stopa (39 m), a dvije boène
široke 104 stope (32 m) i visoke 77 stopa (23
m). Iznad boènih laða nalazile su se galerije.
Na sjecištu glavne i popreènih laða trebala je
biti postavljena velika kupola. Krov je u pre-
sjeku bio ovalan. Predlo`ena polukru`na krov-
na konstrukcija iz kovanog `eljeza i s potpor-
nim stupovima bila je za ono doba vrlo velikih
dimenzija.
Zbog uporabe velike kolièine kovanog `elje-
za, koje bi bilo teško proizvesti i ugraditi za
tako kratko vrijeme, Komisiji se prijedlog uèi-
nio neizvediv.13 Cijena je takoðer bila previso-
ka (pribli`no 300 000 funta). Premda zgrada
nije bila izgraðena po njegovoj zamisli, Turner
je sa svojim prijedlogom ipak postao meðu-
narodno poznat; na izlo`bi 1851. godine imao
je, naime, poseban prostor gdje su bili
izlo`eni modeli njegovih prijedloga.14
Kod konaène objave natjeèajnih rezultata u
travnju 1850. godine Komisija je, meðutim,
odbacila sve prijedloge, ukljuèujuæi i Horeau-
ov i Turnerov. Zbog previsokih troškova, nai-
me, nijedan projekt nije posve ispunio natjeè-
ajne zahtjeve. Zbog dvojbe pak da zgrada ne
bi bila dovršena pravodobno – do prvog svib-
nja sljedeæe godine – nitko nije dobio narud`-




U travnju 1850. godine W. Bridges Adams u
svojem je èasopisu ãWestminster and Foreign
Quaterly Review” predlo`io dodatne kriterije
za oblikovanje zgrade. Adamsovi racionalni
prijedlozi i pogledi na industrijsku izvedbu
predstavili su ga kao dalekovidnoga èovjeka:
„Zgrada neka izgleda originalno, kakva je i
njezina svrha. Ne smije slièiti piramidama,
hramovima ili palaèama, ni grobnicama, ne
smije biti zgrada za èašæenje ili prebivalište
plemstva. Oblik neka odredi svrha! To znaèi,
neka oblik bude podreðen uporabi zgrade,
neka izra`ava njezin sadr`aj i neka bude us-
klaðen s njime.”15 Adams potom nabraja naj-
va`nije zahtjeve: npr. da zgrada bude vatrosi-
gurna, vrlo svijetla, te prefabricirana i upo-
trebljiva i poslije svršetka izlo`be. Oèito je da
je bio pod utjecajem Turnerova i Horeauova
prijedloga. Predlo`io je da zgrada bude na-
pravljena od `eljeza i stakla – golem staklenik
sa sustavom prozraèivanja, okrenut prema
jugu.
I Matthew Digby Wyatt postavio je sliène kri-
terije za oblikovanje izlo`bene palaèe: „Zgra-
da neka ima glavnu os u smjeru istok-zapad i
popreènu os s glavnim ulazom s juga. Neka
le`i u središtu parcele koliko god to dopušta
drveæe. Ulaza neka budu tri, najva`niji od njih
s juga, a izlaza neka bude više. U zgradi neka
bude više usporednih komunikacija, da bude
dovoljno protoèna i da posjetitelji mogu iæi iz-
ravno k izabranom eksponatu ili pak polako
razgledavati sve po redu, ili oboje. Uz drveæe
neka bude prostor za odmor i osvje`enje.
Osnovni modul zgrade neka bude 24 stope
(7,3 m). Neka ne bude unutarnjih stijena, što
bi omoguæavalo lakši nadzor i uštedu kod
troškova. Drugi zahtjevi koji se podrazumije-
vaju jesu osvjetljenje, prozraèivanje, odvo-
ðenje vode, jednostavnost gradnje i ekono-
miènost.”16
Graðevna je komisija poèela pripremati svoj
prijedlog, koji je trebao uzeti u obzir najbolje
ideje natjeèajnih radova, te Adamsove i Wyat-
tove kriterije. Ovlastila je arhitekta Thomasa
Levertona Donaldsona, oblikovatelja unutar-
nje opreme Owena Jonesa i in`enjera Charle-
sa Hearda Wilda da izrade novi nacrt.17 Ta je
grupa koncipirala najveæu viktorijansku zgra-
du koja bi morala biti izgraðena u rekordnom
vremenu – u trinaest mjeseci (sl. 4). Zgrada je
trebala biti dugaèka 2200 stopa (671 m), širo-
ka 450 stopa (137 m) i visoka 60 stopa (18 m).
Njezin središnji dio pokrivala je impozantna
kupola od `eljeza i stakla (slièna Turnerovoj,
koju je komisija doduše odbacila). Njezin je
promjer iznosio 200 stopa (61 m), što je pre-
mašivalo promjer kupole crkve sv. Petra u
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Rimu. Projektirao ju je in`enjer Isambard King-
dom Brunel, èlan Graðevne komisije.18 Proèel-
je je slièilo proèeljima tadašnjih `eljeznièkih
postaja. Zamišljena je golema zgrada od ope-
ke, izgraðena s više od 17 milijuna opeka,
koje bi poslije rušenja bile neupotrebljive.
Nacrt su 16. svibnja predstavili Kraljevskoj ko-
misiji.
Kada su bili objavljeni rezultati ponuda mo-
guæih izvoðaèa gradnje i rušenja zgrade, pok-
renuta je lavina optu`bi. Najèešæi su prigovori
bili: da zgrada nije primjerena, da je posve oèi-
to kako neæe biti privremena, da æe gradnja
predugo trajati i da je zgrada naprosto –
ru`na. Komisija je pak taj prijedlog branila
protuargumentima: da je gradnja ekonomiè-
na, da su moguænosti za izlagaèe dobre, kao i
moguænosti za kretanje posjetitelja; da je
zgrada pogodna za preglednost i središnji
nadzor, te da bi takva zgrada trebala biti prili-
ka za prikaz razvoja konstrukcije u dr`avi.
PRIJEDLOG JOSEPHA PAXTONA
JOSEPH PAXTON’S PROPOSAL
Joseph Paxton (1801.-1865.) bio je glavni vrt-
lar vojvode od Devonshirea u Chatsworthu.19
Iako je bio samouk u graditeljstvu, kod grad-
nje velikog staklenika (Great Conservatory) u
Chatsworthu, u razdoblju 1836.-1840., razvio
je novu tehnologiju: rešetkastu naboranu
konstrukciju sa staklenom krovnom plohom.
Prema strukturi lista lopoèa Victoria Regia
razvio je 1849. godine ideju za još jednu kon-
strukciju – ravni krov iznad ribnjaka s lopoèi-
ma u Chatsworthu.20 Obje zamisli, a i druge
konstrukcijske i strukturne ideje, upotrijebio
je u svome nacrtu za izlo`benu zgradu iako je
ona po mjerilu i velièini bila prilièno drukèija.
Paxton je dobro poznavao proizvoðaèe i gra-
ðevinare podruèja Midlands. Pomno je pratio
razvoj velikih `eljeznièkih konstrukcija, pose-
bice natkrivenih perona. Bio je, naime, èlan
Nadzornog odbora Midlandske `eljeznice (Bo-
ard of Directors of the Midland Railway), kao
raèunovodstveni nadzornik velikih investicija
koje je financirao njegov poslodavac.
Kad je Paxton prouèio slu`beni prijedlog Gra-
ðevne komisije, bio je njime razoèaran. Inte-
resirao se da li bi Kraljevska komisija prihvati-
la još koju novu zamisao. U Donjem domu
parlamenta njegov je poslodavac, devonshir-
ski vojvoda, imao velik utjecaj i Paxton je ne-
slu`beno dobio pozitivan odgovor. Komisija,
naime, i sama nije bila posve uvjerena da je u
pravu, zato je dopustila izradu još jednog pri-
jedloga s novom procjenom troškova. Paxton
se latio izrade alternativnog prijedloga iako je
imao na raspolaganju vrlo malo vremena.
Prvi tjedan u lipnju razgledao je predviðenu
lokaciju u ju`nom dijelu Hyde Parka. Potom je
7. lipnja razgledao gradilište `eljeznièkogmo-
sta Menai, djelo èlana Komisije, in`enjera Ro-
berta Stephensona. Igrom sluèaja, njih su se
dvojica i susrela u vlaku 10. lipnja. Kad se 11.
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Sl. 3. R. Turner: Pogled i presjek natjeèajnog
prijedloga, London, 1850.
Fig. 3 R. Turner: competition entry, elevation
and cross-section, London, 1850
Sl. 4. Graðevna komisija: Pogled i tlocrt novog
prijedloga, London, 1850.
Fig. 4 Construction Commission: new proposal,
elevation and plan, London, 1850
lipnja Paxton vratio u Derby, nacrtao je na bu-
gaèicu osnovnu skicu fasade i presjeka (sl. 5).
Na skici se jasno mo`e vidjeti dvoeta`ni pre-
sjek, rešetkasta naborana krovna konstrukci-
ja i glavna laða s lukovima iznad stupova. Na-
kon povratka u Chatsworth, Paxton je cijelu
noæ skicirao, a sljedeæi je dan pisao Royal So-
ciety of Arts. Ponudio im je da bi sljedeæi tje-
dan odr`ao predavanje o nacrtu, koji je u tom
trenutku bio tek skica! U sljedeæih osamdana,
izmeðu 12. i 20. lipnja 1850. godine, Paxton i
njegovi suradnici u Chatsworthu izradili su
detaljne nacrte (sl. 6). Pomagao im je in`enjer
William Henry Barlow, koji je poslije projekti-
rao krovnu konstrukciju `eljeznièke postaje
St. Pancras u Londonu. Nacrte je Paxton od-
nio u London 20. lipnja te ih je 22. lipnja poka-
zao lordu Granvilleu, èlanu Kraljevske komisi-
je. Dva dana kasnije prezentirao ih je u Buc-
kinghamskoj palaèi princu Albertu i imao s
njime dugaèak razgovor.21
Paxton je potom, 22. lipnja, pokazao nacrte i
Robertu Lucasu Chanceu i Charlesu Foxu, vla-
sniku poduzeæa Fox & Henderson. Sa Chance-
om, proizvoðaèem stakla iz Birminghama, veæ
je suraðivao kod gradnje velikog staklenika u
Chatsworthu. Fox & Henderson bilo je pak ve-
liko in`enjersko i izvoðaèko poduzeæe u Lon-
donu. S Paxtonom dotad nisu suraðivali niti
su imali iskustva s naboranim krovovima. Do-
govorili su se da zajedno sudjeluju na novom
natjeèaju, kojega je rok trebao isteæi 10. srp-
nja. Paxton i Charles Fox izradili su precizne
detalje zgrade. Od prvih skica, dakle, do ko-
naènog prijedloga, ukljuèivo s detaljima –
ukupno nije proteklo ni više od mjesec dana




PROPOSAL VS. PAXTON’S PROPOSAL
Poteškoæe Kraljevske komisije time su zapra-
vo tek poèele. Prijedlog Graðevne komisije
bio je objavljen u ãThe Illustrated London
News” 22. lipnja 1850. Èlanovi komisije bili su
dosta izgubljeni: poèelo im je nedostajati vre-
mena, prikupili su premalo novca, a nisu za-
pravo znali ni kako bi zgrada uopæe trebala iz-
gledati. Istodobno su pokušavali primiriti
proteste protiv izbora lokacije u Hyde Parku,
koji su se podigli jer je za Komisijin prijedlog
trebalo porušiti nekoliko stabala. Proteste je
posebice ohrabrivao i objavljivao èasopis
ãThe Times”:
Alberte! Pusti drveæe
i promisli gdje izvodiš svoj ãšou”:
Zaboga, nemoj uništiti
naš lijepi Rotten Row!22
Proteste su poduprli i èlanovi Donjeg i Gor-
njeg doma Parlamenta. Protivnici izlo`be bili
su sve brojniji. Èlanci o oba prijedloga, Komi-
sijinu i Paxtonovu, samo su se redali. O toj je
temi 2. srpnja raspravljao i Donji dom Parla-
menta. Lokaciju su potvrdili neoèekivano –
glasovanjem 4. srpnja, sa 120 prema 119 gla-
sova. Paxton je bio pun uvjerenja u svoj pro-
jekt i jedva je èekao da nastavi s radom. Nje-
gov je prijedlog objavljen u ãThe Illustrated
London News” 6. srpnja. U dugaèkom èlanku
obrazlo`io je gradnju do detalja: opisao je
modul konstrukcije sastavljene od stupova iz
lijevanog `eljeza, koji bi trebao iznositi 20
stopa (6,1 m), djelovanje ventilacije, upotre-
bu zavjesa za zaštitu od prejakoga ju`nog
sunca i odustajanje od pregradnih stijena.
PRIKUPLJANJE PONUDA IZVO\A^A
I DOPUNA NACRTA
TENDERS SUBMITTED BY THE
CONTRACTORS AND ADDITIONS
TO DRAWINGS
Na natjeèaj za izvoðenje graðevinskih radova
do 10. srpnja prispjelo je 19 ponuda. Najni`a
ponuðena cijena za izvedbu prijedloga Komi-
sije bila je 168 000 funta. Od kupole su trebali
odustati, èime je zgrada postala još manje za-
nimljiva. Cijena konaène ponude za izvedbu
Paxtonova nacrta (sl. 7) bila je 150 000 funti
ako sastavni dijelovi ostaju u vlasništvu Ko-
misije, ili 79 800 funti ako materijal ostaje u
vlasništvu poduzeæa Fox&Henderson. Ta je
cijena, naravno, bila ni`a od svih konku-
rentskih prijedloga.
Za gradnju je bilo predlo`eno tipièno viktori-
jansko financiranje – uz pomoæ privatnih do-
natora. Novac je polako pritjecao. Nakon ob-
jave Paxtonova nacrta u ãThe Illustrated Lon-
don News” ipak ga je prikupljeno dovoljno.
Najpoznatiji engleski graðevinar 19. stoljeæa,
sir Samuel Morton Peto, graditelj `eljeznica i
Parlamenta, sam je darovao 50 000 funta.
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Sl. 6. J. Paxton: Prvi nacrt pogleda na izlobenu
zgradu, London, 1850.
Fig. 6 J. Paxton: view of the exhibition building,
first drawing, London, 1850
Sl. 5. J. Paxton: Prva skica presjeka i proèelja,
London, 1850.
Fig. 5 J. Paxton: Cross-section and façade,
first sketch, London, 1850
Charles Fox je sumnjao da bi zgrada mogla
biti dovršena u tako kratkom vremenu koliko
je bilo predviðeno. Ali, Paxton je uvjerio Komi-
siju da zgradu mogu postaviti do zahtijevano-
ga roka samo po njegovu nacrtu. Njegov je
nacrt 16. srpnja neslu`beno prihvatila i Gra-
ðevna komisija. No, Paxton u svome prijedlo-
gu nije uzeo u obzir red èetiriju starih brijesto-
va koji su stajali usred projektirane zgrade.
Protest javnosti prisilio je Josepha Paxtona i
Charlesa Foxa, koji je znao mnogo o konstruk-
cijama, da nacrte dopune i spase brijestove.23
Charles Fox konstruirao je središnje popreèno
krilo koje je navodno bilo potrebno, prije sve-
ga, zbog stabilnosti zgrade (sl. 8). Cijelo po-
preèno krilo dobilo je još polukru`nu drvenu
konstrukciju sa staklenim krovom. Tako je ci-
jela zgrada dobila središnji akcent, gdje je bio
smješten i glavni ulaz. Popreèno krilo time je
bilo visoko 33m, isto kao i Nôtre-DameuPari-
zu. U toj je visini bilo moguæe saèuvati sva po-
stojeæa stabla brijestova. Osnovni su modul,
na preporuku Henryja Colea, poveæali s 20
stopa (6,1 m) na 24 stope (7,3 m). Javno se
mišljenje uz tu laganu i oèito privremenu
zgradu u trenutku promijenilo.
U Donjem i Gornjem domu Parlamenta 26.
srpnja ponovno se raspravljalo o zgradi i loka-
ciji. Graðevna se komisija ponovno sastala s
Kraljevskom komisijom. Prihvatili su konaèni
Paxtonov nacrt i uvjete poduzeæa Fox&Hen-
derson. Kraljevska komisija dopustila je da se
s radovima poène odmah iako još nisu imali
sve punomoæi za potpisivanje ugovora. I
Charles Fox je zaista poèeo. Zajedno s partne-
rima morali su izraditi sve sastavne dijelove i
postaviti zgradu za manje od devet mjeseci.
John Henderson je od tvrtke Cocharne&Co i
Jobson iz Dudleya naruèio lijevano `eljezo za
stupove i grede, a od Bircha iz Phoenix Saw-
millsa iz Regent’s Parka izradu veæih greda od
kovanog `eljeza. Chance je proizveo pribli`no
900 000 kvadratnih stopa (83 613m2) 16-unè-
anog (45 dag) stakla. Zgradu na površini od
18 akara (72 843 m2) mogli su postaviti samo
dobro organiziranim radom, i to s grupom
koja je dobro poznavala i materijal i graðevin-
ske postupke.
SASTAVLJANJE KRISTALNE PALA^E
ASSEMBLAGE OF CRYSTAL PALACE
Joseph Paxton, Charles Fox i ekipa in`enjera
nacrtali su zgradu do posljednjih detalja u
šest tjedana. Kod toga su sudjelovali èak i
neki èlanovi Komisije. Owen Jones i Charles
Barry poboljšali su kvalitetu rješenja i obliko-
vali stupove. Charles Heard Wild oblikovao je
grede i, zajedno s Foxom, po uputama Willia-
ma Cubitta dimenzionirao glavni okvir u pre-
sjeku.24
Zemljani radovi poèeli su 30. srpnja 1850. Tra-
kasti su temelji bili zapravo jedini graðevinski
rad i – buduæi da su bili podloga za sastavljan-
je `eljezne konstrukcije – morali su biti izve-
deni vrlo precizno. Izvedeni su iz posebne
smjese krede i pijeska, mješavine koja je pod-
sjeæala na današnji beton.
Na temelje su, preko meðupodloge, bili pri-
èvršæeni osmerokutni stupovi. Prvi stup po-
stavljen je 26. rujna. Monta`a je bila vrlo brza.
Paxton je vidio kako su za 16 minuta postavili
tri stupa i povezali ih gredama. U jednom tjed-
nu tako su montirali 310 stupova i 316 greda.
Zanimljivi su i podaci o radnicima: 6. rujna
bilo ih je zaposleno 39, 4. listopada – 419, 1.
studenoga – 1476, a 6. prosinca – 2220. Pro-
sjek u prva èetiri mjeseca 1851. godine bio je
2000 zaposlenih radnika.25
Charles Fox je osim projektiranja i usklaðiva-
nja svih detalja nadzirao i sastavljanje kon-
strukcije. Za izgradnju tako velike zgrade bila
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Sl. 7. J. Paxton: Tlocrt prizemlja i galerije,
London, 1850.
Fig. 7 J. Paxton: ground-floor and gallery plan,
London, 1850
Sl. 8. J. Paxton: Detalj proèelja popreènog krila,
London, 1850.
Fig. 8 J. Paxton: east-facing diagonal wing,
façade detail, London, 1850
Sl. 9. Ugraðivanje najviših greda; na krovu se vide
kolica za polaganje staklenih ploèa, London, 1850.
Fig. 9 Constructing the highest beams, cart for laying
down constructing glass slabs on the roof, London,
1850
je potrebna vrlo dobra organizacija rada i do-
bro usklaðena suradnja izmeðu izvoðaèa. Iz-
radu pojedinih elemenata organizirao je John
Henderson. Pogodba za izvedbu bila je slièna
današnjim pogodbama po sustavu „kljuè u
ruke” (sl. 9).
Humoristièki èasopis „Punch” u izdanju od 2.
studenoga 1850. zgradu je nazvao Kristalna
palaèa – Crystal Palace. Graðevni ugovor pot-
pisan je tek 14. studenoga. Gradilište je u stu-
denome razgledao i princ Albert. Obila`enja i
razgledanja gradilišta postala su popularna:
montiranje je, naime, svakodnevno proma-
tralo pribli`no 200 ljudi, tako da se poèela
ubirati i ulaznina. Ostakljivanje je poèelo sre-
dinom prosinca. U jednome danu radnik je
mogao ruèno polo`iti 108 komada staklenih
ploèa.
Zgrada je bila dugaèka 1848 stopa (563,3 m),
što je nešto više od duljine dvorca u Versaille-
su; široka 408 stopa (124,4 m) i visoka 108
stopa (32,9 m), što nadilazi visinu Westmin-
sterske opatije.26 Baš je zato bilo moguæe sa-
èuvati sva stara stabla brijestova. Na prvi je
kat vodilo deset stubišta, gdje se nalazila 264
stopa (80,5 m) široka i 1848 stopa (563,3 m)
dugaèka galerija.
Poduzeæe Fox&Henderson izgradilo je, dakle,
zgradu tlocrtne površine 772 784 kvadratnih
stopa (71 794 m2), što je èetiri puta više od
tlocrta crkve sv. Petra u Rimu, s dodatnih
217 784 kvadratnih stopa (20 169 m2) u kato-
vima. Ugraðeno je oko 3300 stupova iz lijeva-
nog `eljeza, 2150 greda iz lijevanog i kovanog
`eljeza, te 372 drvena krovna nosaèa. Za 24
milje (38,6 km) drvenih `ljebova i 205 milja
(330 km) drvenih prozorskih okvira upotrijeb-
ljeno je 600 000 kubnih stopa (17 000 m3)
drva.27 Ugraðeno je 293 635 staklenih ploèa
odnosno 900 000 kvadratnih stopa (83 613 m2)
stakla.28 Još deset godina prije toga, 1841.,
bila je to treæina cjelokupne engleske godiš-
nje proizvodnje stakla.
Razmjerno velika kolièina drva koja je upotri-
jebljena kod gradnje krova dovodi u pitanje
tvrdnju da je Kristalna palaèa „poezija od
stakla i `eljeza”. Cjelokupna je polukru`na
konstrukcija meðudijela koji prekriva niz bri-
jestova – drvena (sl. 11). Paxton je kao osnov-
nu jedinicu naboranog krova upotrijebio dvo-
strešni krov izmeðu dva `lijeba, koji su bili iz-
raðeni veæinom od drva, a samo su vezni ele-
menti bili `eljezni. lijeb je odvodio kišnicu, a
na unutrašnjoj strani bila su na njemu izdub-
ljena još dva `ljebiæa za odvod kondenzata,
èime je problem trebao biti zadovoljavajuæe
riješen.29
Birch iz Phoenix Sawmillsa imao je mnogo
razlièitih strojeva za obradu drva. Za izradu
drvenih `ljebiæa presjeka 5 x 6 palaca (12,7 x
15,2 cm) konstruirali su poseban stroj. Najpri-
je su obradili debla, a onda izdubljeno drvo
razrezali na tra`enu du`inu od 24 stope (7,3
m). Za to je trebalo upotrijebiti samo najbolju
graðu, no poduzeæe nije moglo osigurati do-
voljne kolièine kvalitetnog drva pa je krov na
nekim mjestima propuštao. Drvene grede još
su strojno obojene. Najveæi dio krova bio je
prekrivan staklenim ploèama neposredno iz
kolica koja su vozila po drvenim krovnim gre-
dama30 (sl. 10).
Drveni je pod bio podignut 4 stope (1,2 m) iz-
nad zemlje. Prostor ispod njega slu`io je za
prozraèivanje, a tu se trebala skupljati i praši-
na. I za èišæenje poda Paxton je predlo`io svoj
izum – posebnu spravu s vruæom vodom i èet-
kama. Sprava, meðutim, nije bila potrebna jer
su dame svojim dugaèkim suknjama obavlja-
le taj posao, usput i vrlo temeljito. Daske za
pod donesene su na gradilište veæ na poèetku
gradnje i najprije su bile upotrijebljene za zaš-
titnu ogradu. Da se ne bi oštetile, u ogradu
nisu bile prièvršæene èavlima, nego su bile za-
taknute u utore stupova.
Zanimljiva je bila i izvedba proèelja. Njegov
osnovni modul izmeðu stupova od lijevanog
`eljeza, koji su podupirali gornji kat i krov, bio
je doduše 24 stope (7,3 m), ali je on s dva do-
datna stupa bio razdijeljen na tri dijela. Ta dva
stupa bila su drvena, a otvori izmeðu njih is-
punjeni staklom, drvenim ploèama ili vratima.
Drveni stupovi oblikovno senisuni u èemu raz-
likovali od stupova od lijevanog `eljeza.
Kristalna palaèa sastavljena je iz brojnih man-
jih i jednakih standardiziranih prefabriciranih
elemenata, u modulu od 24 stope (7,32 m; sl.
13). Najdu`a je bila greda od 24 stope (7,3 m)
koja je te`ila nešto manje od jedne tone.
Standardizirani prefabricirani elementi omo-
guæili su jednostavan sustav sastavljanja, ru-
èno podizanje i umetanje, a za prijevoz po
gradilištu korišteni su konji. Taj je modul od-
govarao i zahtjevima izlo`be, kao i najman-
jem standardiziranom elementu – staklu. Pra-
vokutna staklena ploèa mogla je biti duga
samo 49 palaca (1,2 m). Veæe ploèe u ono
doba još nisu znali izraditi. S takva dva koma-
da mogao je biti prekriven raspon od 8 stopa
(2,4 m), po naboranom sustavu „brazda do
brazde”. Modularna jedinica od 24 stope (7,3
m) bila je, dakle, premoštena s tri dvostruka
elementa.
Zgrada je bila završena toèno u ugovorom
odreðenom roku – 1. sijeènja 1851. godine.
Bila je sastavljena za 17 tjedana. Prva slika,
zapravo crte` unutrašnjosti, objavljena je 18.
sijeènja (sl. 12).
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Sl. 11. Postavljanje popreènog krila, London, 1850.
Fig. 11 Diagonal wing, London, 1850
Sl. 10. Prekrivanje strehe staklenim ploèama,
London, 1850.
Fig. 10 Glass slabs on the eaves, London, 1850
PALA^A JE IZGRA\ENA
PALACE IS BUILT
Kristalnu su palaèu 1. veljaèe razgledali pred-
stavnici Kraljevske komisije. Tada su u zgradu
bili dovezeni i prvi izlo`beni predmeti. Interes
poduzetnika za izlaganje proizvoda bio je iz-
vanredan. Èak da su na izlo`bu bili prihvaæeni
samo zainteresirani britanski poduzetnici,
prostora ne bi bilo dovoljno. A s obzirom na to
da je izlo`ba bila meðunarodna, prostor za
pojedinog izlagaèa morao je biti vrlo racional-
no ogranièen. Izlo`ba je naèelno bila razdijel-
jena na èetiri sadr`ajna sklopa: sirovine, stro-
jevi, proizvodi i umjetnièki obrt,31 a izlo`eni su
bili, izmeðu ostaloga, i najveæi dijamant
Koh-i-Nor, umjetni zubi, pištolj Colt, telegraf i
mnogo novih strojeva.32
Kad je Kristalna palaèa bila u cijelosti prekri-
vena staklom, ustanovljeno je da je èak neko-
liko gnijezda vrabaca ostalo na brijestovima u
središnjemu popreènom krilu. To, meðutim,
nikoga nije smetalo i vrapci su postali jedini
stalni prebivatelji goleme palaèe. Isto su tako
saèuvane i dvije grupe manjeg drveæa na sje-
veru zgrade, a prostor uz njih namijenjen je za
restauracije. Te grupe drveæa nisu bile prekri-
vene krovom.
Zbog kosine terena i sama je zgrada bila bla-
go nagnuta. To ipak nije utjecalo na njezin
cjelokupni izgled. Ustanovljeno je nadalje da
se stupovi i grede za ljetnih mjeseci zbog tem-
peraturnih razlika prilièno rašire. To je moglo
biti riješeno drvenim veznim èlancima koji su
dopuštali manje pomake. Ujedno je i poluk-
ru`ni popreèni dio bio izveden od drva i djelo-
vao je kao svojevrsna dilatacija. Zgrada je bila
u cijelosti stabilna.
Matthew Digby Wyatt odr`ao je 14. sijeènja
1851. u Graðevinskom institutu (Institute of
Civil Engineers) predavanje pod naslovom
„On the Construction of the Building for the
Exhibition of all Nations in 1851”.33 Predsta-
vio je Paxtonov nacrt i cjelokupan tijek grad-
nje. Richard Turner izjavio je poslije preda-
vanja da je konstrukcija vrlo nestabilna i da æe
se srušiti, kako se to veæ dogodilo s dva krova
`eljeznièkih postaja zbog jaèeg vjetra ili ve-
æeg posjeta (prije svega zato jer je te`ište
konstrukcije bilo prilièno visoko, a stupovi
pretanki i premaloga temelja). Nasuprot
tome, Scott Russel tvrdio je da je konstrukcija
palaèe slièna stolu (danas to zovemo prostor-
ni okvir) i stoga dovoljno èvrsta. To je potkri-
jepio èinjenicom da se pri sastavljanju slomio
stup a da to ipak nije utjecalo na stabilnost
konstrukcije.
Za jake kiše krov je palaèe propuštao. Kako je
veæ bilo spomenuto, za drvene je `ljebove
morala biti korištena samo najbolja graða, ali
poduzeæe to nije moglo u potpunosti osigura-
ti. Tako je primjerice 15. o`ujka curilo na više
od 1000 mjesta jer su se zaèepili odvodi.
OTVORENJE IZLO@BE
OPENING OF THE EXHIBITION
Prvoga svibnja 1851. godine u podne, 10 mje-
seci nakon prve idejne skice, kraljica Viktorija
slu`beno je otvorila „Great Exhibition of the
Works of Industry of all Nations”. Princ Albert
na otvorenju je naglasio: „ivimo u vrijeme
najdivnijeg prijelaza koji se brzo pribli`ava
ispunjenju onoga velikog cilja kojemu zapra-
vo te`i sva povijest – k ostvarenju jedinstva
cijeloga èovjeèanstva.” Sveèanosti otvorenja
nazoèili su vladari mnogih dr`ava.
Unutrašnji prostor bio je izvanredno velik, go-
tovo beskonaèan (sl. 14). Dodatno je bio na-
glašen skalom boja po zamisli Owena Jonesa.
Njegovo je uvjerenje bilo da su u svim velikim
razdobljima umjetnosti korištene samo pri-
marne boje. Shodno tome, konstrukcija je u
unutrašnjosti bila triju boja: modre, `ute i
crvene. Modrom su bojom obojene grede i
stupovi. Stupovi su bili i `uti, kao i polukru`ni
nosaèi popreène laðe. Horizontalni elementi
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Sl. 12. Unutrašnjost Kristalne palaèe, London, 1851.
Fig. 12 Crystal Palace, interior, London, 1851
Sl. 13. Popreèni presjek, London, 1850.
Fig. 13 Cross section, London, 1850
Sl. 14. Prva svjetska izloba u Kristalnoj palaèi,
London, 1851.
Fig. 14 First World Exhibition in Crystal Palace,
London, 1851
konstrukcije popreènog dijela obojeni su
crvenom bojom.34 Crvene su bile i zavjese,
koje su slu`ile kao jedinstvena pozadina
izlo`enim predmetima i unutrašnjosti davale
dah mistiènosti.
Interes posjetilaca za izlo`bu bio je vrlo velik.
U jednom ju je danu, 15. srpnja 1851., posjeti-
lo 74 000 ljudi, od toga 61 000 odjednom. Do-
tad nitko nije vjerovao da u palaèu stane više
od 50 000 ljudi. Najposjeæeniji dan bio je 7. li-
stopada: 109 915 posjetitelja. Izlo`bu je raz-
gledalo ukupno 6 039 195 ljudi, što je prosjeè-
no 43 000 na dan. Nedjeljom je izlo`ba bila
zatvorena.35 Statistièki podaci navode i to da
su posjetitelji popili 1 092 337 boca bezalko-
holnih piæa i pojeli 1 804 718 keksa. Toèenje
alkoholnih piæa i pušenje bili su zabranjeni.
Isto tako, bio je zabranjen i ulaz psima.36 Iz-
lo`ba je imala nevjerojatan uspjeh. Iz cijeloga
svijeta dolazili su putnici da bi razgledali iz-
lo`bu. Privlaèila je kako vladare tako i podani-
ke, obrazovane i neuke, bogate i siromašne.
Predstavljala je velik prijelom sa socijalnog i
društvenog aspekta, trijumf viktorijanske in-
dustrijalizacije, te uèvrstila meðunarodni ug-
led kraljice Viktorije na poèetku njezine vla-
davine. Svrha je izlo`be bila prikazati napre-
dak obrta i industrije, dosegnut od poèetka
industrijske revolucije te je zdru`iti s umjet-
nošæu, uèvrstiti svjetski mir, povezati indu-
striju svijeta u jedinstven sustav i ukinuti ca-
rinske barijere – ukratko, afirmirati prednosti
slobodne trgovine kod èinilaca gospodarskog
napretka. Izlo`ba je postala simbol britanske
industrijske domišljatosti i dominacije u svjet-
skoj trgovini.
Izlo`ba je zatvorena 11. listopada, a 15. listo-
pada odr`ana je završna sveèanost. Kraljica
Viktorija je povodom svršetka posjetila izlo`-
bu još jednom, ukupno èak 35 puta, od èega
15 puta u prvome mjesecu. Bila je izvanredno
ponosna na djelo svoga supruga, princa
Alberta, i oduševljena organizacijom. Listo-
pada 1851. uzdigla je Josepha Paxtona, Char-
lesa Foxa, Williama Cubitta i Charlesa Wen-
twortha Dilkea u plemiæki stale`.37
A 16. listopada poèelo je iznošenje proizvoda
iz Kristalne palaèe i 11. studenoga palaèa je
bila ispra`njena. Ukupni prihod od izlo`be bio
je 186 437 funti. Tim je novcem Kraljevska ko-
misija kupila golemu parcelu u ju`nom Ken-
singtonu, gdje su podignuti Natural Science
Museum, Victoria and Albert Museum te mno-
gi drugi instituti i zgrade za javnu uporabu.38
NACRTI ZA NOVE ZGRADE
DRAWINGS OF NEW BUILDINGS
Još tijekom svjetske izlo`be, u srpnju 1851.,
tekla je `iva rasprava što uèiniti sa sve popu-
larnijom staklenom zgradom. Paxton je pred-
lo`io Parlamentu da palaèu poslije svršene iz-
lo`be pretvore u „narodni” zimski vrt. Kristal-
noj bi palaèi u tlocrtu bio dodan polukru`ni
završetak i tako bi se dobio prostor za vo`nju
koèijama, za jahanje i promenade meðu drve-
æem i zelenilom vjeènoga ljeta (sl. 16). Osim
toga, ljeti bi se moglo ukloniti cijelo proèelje
prizemlja i tako ostvariti neprekinuti pogled
preko Hyde Parka. Zimski bi vrt postao dnevna
soba Londonaca. Prognozirao je i pogonske
troškove te oèekivao pozitivno poslovanje.39
Parlament je prijedlog razmotrio i izglasao da
palaèa mo`e ostati u Hyde Parku još tijekom
zime, do 1. svibnja 1852. Donji je dom, meðu-
tim, 30. kolovoza 1851. veæinom od 118 glaso-
va ipak izglasao uklanjanje Kristalne palaèe.
W. Bridges Adams zapisao je 1850. godine da
zgradu, usprkos velikim troškovima, treba po-
slije svršetka izlo`be srušiti. No, 1852. godine,
kada su prijedlozi za praznu staklenu zgradu
opet postali aktualni, zapisao je: „Zašto ne bi-
smo stanovnicimametropole dopustili da je iz-
meðu listopada i travnja svake godine upo-
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Sl. 15. J. Paxton: Kristalna palaèa, crte, London, 1851.
Fig. 15 J. Paxton: Crystal Palace, drawing, London, 1851
Sl. 16. J. Paxton: Prijedlog ãnarodnoga” zimskog
vrta, London, 1852.
Fig. 16 J. Paxton: conservatory, proposal, London,
1852
trebljavaju kao zimski vrt? To bi omoguæilo
zdravu razonodu bolešljivom dijelu populacije
koja sada kod daška sjeveroistoènog vjetra
ostaje zatvorena u svojim stanovima.”40
Bilo je još mnogo drugih prijedloga. Paxton je
predlo`io i sanatorij Crystal Palace za lijeèen-
je pluænih bolesnika kojih je u ono doba zbog
oneèišæenog zraka bilo veoma mnogo. Èaso-
pis ãThe Builder” objavio je sliku koju je izra-
dio Charles Burton, a koja prikazuje ponovnu
uporabu materijala za èetrdesetsedmokatni
toranj.41 Predlo`eni bi toranj trebao u cijelosti
biti visok èak 1000 stopa (320 m), što je èak
nešto više od kasnijega Eiffelova tornja u Pa-
rizu. Jedan je od prijedloga bio i preseljenje
palaèe u Battersea Park ili Kew Gardens, ali se
zbog velikih troškova to èinilo besmisleno.
Vlada je ponovno ustanovila komisiju, ovaj
put za prouèavanje predmeta. To je bila prili-
ka za Josepha Paxtona i još jednoga odušev-
ljenog poklonika Kristalne palaèe – Henryja
Colea da nacrtaju i obrazlo`e svaki svoj prije-
dlog za njezinu prenamjenu odnosno preure-
ðenje.
Prikupljene podatke èlanovi su Parlamenta
pogrešno shvatili i 29. travnja 1852. još su
jednom zakljuèili da bi preureðenje postojeæe
zgrade stajalo više nego graðenje nove. Na
odluku komisije utjecala je i `elja princa
Alberta da se Kristalna palaèa sruši. Glaso-
vanjem 30. travnja 1852. odluèeno je da pala-
èa bude odstranjena.42 Ostavljeni su samo




Poduzeæe Fox Henderson&Co. otkupilo je pa-
laèu 12. svibnja 1852. za 70.000 funti, namje-
ravajuæi je pretvoriti u novi zabavni centar.
Kupili su veliko zemljište uz prugu, izmeðu
Londona i Brightona, u Sydenhamu, znajuæi
da novi zabavni centar mo`e opstati samo na
frekventnoj lokaciji koja æe moæi osigurati do-
voljan broj posjetitelja.
Sir Joseph Paxton za tu je svrhu djelomièno
promijenio oblik palaèe. Uzdu`ni je dio po-
stao kraæi i sastojao se od pet laða, a zgrada
je dobila tri popreèna dijela i dva dvanaeste-
rokutna vodena tornja. Svi najviši krovovi po-
jedinih dijelova bili su polukru`ni. Novi tlocrt
glavne laðe iznosio je 490 m u du`inu i 94 m u
širinu. Paxton je takoðer dodao dvije eta`e,
tako da je palaèa imala ukupno šest katova i
bila visoka 59 m. Na svakome kraju glavne
laðe bile su dodane dvije popreène laðe, du-
gaèke 102 m, i time je Paxton adekvatno urav-
note`io cijelu kompoziciju. Nova je palaèa
imala tako dvostruko više uporabnoga pro-
stora negoli njena prethodnica – 155 000 m2
(sl. 17).
Teren na koji je palaèa preseljena bio je priliè-
no strm. Morali su stoga biti izvedeni jaki te-
melji s podrumom kako bi se dobilo èvrsto
prizemlje. Prvi je stup postavljen 5. kolovoza
1852. godine. Palaèa je bila tehnièki mnogo
zamršenija nego original u Hyde Parku, pa je i
sama gradnja trajala dulje. Najznaèajniji do-
datak novoj zgradi bilo je centralno grijanje s
vruæom vodom. Bila je grijana pomoæu 12 kot-
lova koji su bili smješteni u podrumu. U uspo-
redbi s negrijanom zgradom u Hyde Parku, to
je znatno poveæalo troškove gradnje i, prije
svega, troškove odr`avanja.
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Sl. 18. J. Paxton: Nova Kristalna palaèa, Sydenham,
1854.
Fig. 18 J. Paxton: new Crystal Palace, Sydenham, 1854
Sl. 17. J. Paxton: Detalj nove Kristalne palaèe,
Sydenham, 1854.
Fig. 17 J. Paxton: new Crystal Palace, detail,
Sydenham, 1854
Ideja da bi park oko zgrade trebao nadvisiti
ljepotu versailleskoga parka bila je Paxtono-
va. Da bi se dobio dovoljno jak pritisak vode
za vodoskoke, Isambard Kingdom Brunel pro-
jektirao je dva vodena tornja od 1 363 800 li-
tara, visoka 86 m i postavljena svaki na svoju
stranu velike glavne laðe. Tornjevi su tako
tvorili simetriènu kompoziciju te bili ujedno i
dimnjaci za kotlove i parne strojeve kojima je
crpljena voda. Voda iz tornjeva korištena je
ponajprije za brojne vodoskoke koji su bili
razmješteni i u palaèi i u parku. U parku su bili
izlo`eni modeli prapovijesnih `ivotinja, prije
svega dinosaura u prirodnoj velièini. Jedna je
od zanimljivosti da su 31. prosinca 1853. po-
slu`ili novogodišnju veèeru za 22 ljudi u igua-
nodonu, jednome od dinosaura.44 Neki su od
njih danas još jedini pre`ivjeli elementi Kri-
stalne palaèe i parka oko nje.
Od stalnih postava unutrašnjosti palaèe je-
dan je posebno ukazivao na viktorijansko
doba historicizma: u palaèi su bili ureðeni raz-
lièiti ambijenti, od kojih je svaki prikazivao
odreðeni stil – egipatski, grèki, rimski, pom-
pejski, bizantski, romanièki, gotièki, renesan-
sni i kineski. Neke od njih projektirao je arhi-
tekt Matthew Digby Wyatt, glavni organizator
londonske izlo`be. Dvije godine poslije poè-
etka izgradnje, 10. lipnja 1854., s jednogodiš-
njim je zakašnjenjem kraljica Viktorija otvori-
la palaèu.
DRU[TVENO-ZABAVI[NI PROSTOR
SOCIAL AND ENTERTAINING AREA
Sydenhamska Kristalna palaèa neko je vrije-
me bila najpopularnije izletnièko mjesto i pri-
vlaèila je pribli`no dva milijuna posjetitelja
godišnje. Osim stalnih postava i raznih doga-
ðanja, tu su bili prireðivani koncerti, izlo`be,
polijetanja balonima, vatrometi, izlo`be pasa
i sportske priredbe. To je u palaèu nerijetko
dovodilo i strane kraljevske obitelji i èlanove
stranih vlada, kao što su, primjerice, perzijski
šah, talijanski revolucionar Giuseppe Garibal-
di i pruski car Wilhelm II.45 Tako su travnja
1855. godine, još prije pariške svjetske iz-
lo`be koja je otvorena 15. svibnja iste godine,
posjetili Kristalnu palaèu kraljica Viktorija,
princ Albert, francuski car Napoleon III. i nje-
gova `ena, carica Eugenija. Nekoliko ju je
puta posjetio i ruski car. Poèetkom lipnja
1855. godine u palaèi je bila odr`ana hortikul-
turna izlo`ba koja je u jednome danu privukla
30 000 posjetitelja.
Dvije godine nakon toga u palaèu su ugraðe-
ne orgulje i u srpnju 1857. organiziran je prvi
Händelov festival – First Great Händel Festi-
val, na kojemu je sudjelovalo više od 2000
pjevaèa i 386 glazbenika, a svaku je predsta-
vu posjetilo prosjeèno 13 000 slušatelja. Pala-
èa je imala i slu`benog zrakoplovca koji je vo-
zio putnike u balonu do visine od 610 m.
Šezdesete godine 19. stoljeæa donijele su Kri-
stalnoj palaèi niz poteškoæa: izvanredno jak
vjetar veoma ju je oštetio u veljaèi 1861. godi-
ne; 1862. u Londonu je odr`ana druga svjet-
ska izlo`ba koja je Kristalnoj palaèi oduzela
mnogo posjetitelja; autor i arhitekt palaèe sir
Joseph Paxton umro je 8. lipnja 1865. godine,
a 30. prosinca 1866. godine vatra je razorila
dio sjevernoga popreènog krila palaèe. Uniš-
tene su bile kraljevske dvorane, knji`nica, ne-
koliko razlièitih umjetnièkih odjela i prostori
prirodoslovne zbirke. Poslije po`ara Kristalna
je palaèa temeljito obnovljena, drveni dijelovi
zamijenjeni `eljeznima i popravljeni su vode-
ni tornjevi. Dio sjevernoga krila koji je potpu-
no izgorio bio je odstranjen, a obnovljeni dio
palaèe ponovno je otvoren u veljaèi 1868. go-
dine (sl. 18).
Prvi je vatromet bio prireðen 1865. godine,
koji se otad odr`avao svake godine, s iznim-
kom u razdoblju od 1910. do 1920. Prva iz-
lo`ba zrakoplovstva prireðena je 1868. godi-
ne. Na njoj su bili izlo`eni brojni modeli – od
balona i zmajeva do nacrta neizgraðenih plo-
vila te modela motora. Camille Pissarro nasli-
kao je 1870. nekoliko slika Kristalne palaèe i
njezine okolice. U palaèi je 1872. otvoren i ak-
varij. U prva tri desetljeæa palaèe prosjeèni je
godišnji posjet bio dva milijuna posjetitelja.
No, èak i uz takvu popularnost, njene su dio-
nice ipak gubile na vrijednosti.46
Razvoj tehnike u 20. stoljeæu bilo je moguæe
pratiti i kroz brojna dogaðanja vezana za Kri-
stalnu palaèu. Elektrièna instalacija ugraðena
je u palaèu 1891. godine. Prvi let zrakoplovom
s pilotom bio je izveden u Velikoj Britaniji
1902. godine, baš na travnatim površinama
uz Kristalnu palaèu. Godinu dana kasnije tu je
bio organiziran prvi sajam automobila na ko-
jemu je predstavljeno èak 180 modela. Godi-
ne 1904. objavljen je podatak da je u pedeset
godina postojanja palaèu posjetilo više od
125 milijuna ljudi.
Ali, za Kristalnu palaèu poèela su loša vreme-
na. Društvo Crystal Palace, koje je njome
upravljalo, loše je poslovalo i 1909. godine
moralo je prodati gotovo polovicu posjeda.
Na tome su terenu bile izgraðene stambene
kuæe. No, ni na taj naèin Društvo nije riješilo
teškoæe pa je bilo prisiljeno proglasiti bankrot
1911. godine. Od propasti ga je spasio vojvo-
da odPlymoutha, koji je kupio palaèu zajedno
s posjedom, ali sreæa ni njemu nije bila nak-
lonjena. U palaèi je ponovno izbila vatra, ovaj
put u sobi za pušenje i sobi za bilijar. Šteta je
bila malena, samo na drvenoj oblozi, balkonu
i podu.
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Kristalna je palaèa 1913. godine opet proda-
na. Ovaj ju je put kupila zaklada King Edward
National Memorial Fund. Za Prvoga svjetskog
rata korištena je kao centar za ratno osposob-
ljavanje. Istodobno je u njoj bilo nastanjeno
do trinaest tisuæa vojnika engleske mornari-
ce, koji su se tu pripremali i vje`bali.
U palaèi je ponovno izbio po`ar 9. veljaèe
1920. godine, ovaj put u kazališnom skladiš-
tu. Obnovljena zgrada otvorena je za javnost
u lipnju iste godine, s pridodanom vojnom
zbirkom Imperial War Museum. Na otvorenju
su bili i engleski kralj George V. i kraljica
Mary. Veæ za tri godine izbio je novi po`ar.
Ovaj je put vatra izbila u ju`nome popreènom
krilu gdje su bile sobe za osoblje i dio vojne
zbirke.
U srpnju 1933. godine zgrada se poèela kori-
stiti i kao televizijski studio izumitelja televizi-
je Johna Logieja Bairda. Za tu su namjenu bila
unajmljena 3700 m2 u glavnoj zgradi, a koriš-
teni su i ju`ni toranj, rotonda i obli`nji School
of Art.
VELIKI PO@AR 1936. GODINE
BIG FIRE, 1936
Uveèer 30. studenoga 1936. godine u palaèi je
izbio novi po`ar. Vatra je izbila u središnjem
dijelu, u prostorima za osoblje. Plamen su ot-
krili upravitelj zgrade i njegova kæerka kojoj je
ime bilo Crystal. Bilo je nemoguæe pogasiti
golemu kolièinu drva, ukupno 65 000 tona,
koje je planulo u trenutku.47 Izgorjela je sva
elektrièna instalacija i uništene su sve televi-
zijske naprave. Jak vjetar sa sjeverozapada
popreènu je laðu u pola sata pretvorio u gole-
mu buktinju. Plamen je dosegao gornje kato-
ve koji su bili nedostupni za vatrogasce. To je
bio posljednji prizor palaèe – jeziv, a ujedno
velièanstven kraj koji su svi mogli gledati.
Po`ar se mogao vidjeti iz Londona, pa èak i iz
još veæe daljine – iz Cambridgea na sjeveru i
Brightona na jugu. Kristalna palaèa izgorjela
je do temelja (sl. 19).
Ostaci palaèe oèišæeni su 1937. godine. Ostav-
ljena su samo oba vodotornja i dio ju`noga kri-
la, koje po`ar nije zahvatio. Tornjevi su, meðu-
tim, srušeni 1942. godine iz sigurnosnih razlo-
ga, da ne bi bili orijentacijske toèke za njemaè-
ke bombardere. Sjeverni je toranj bio miniran,
a ju`ni ruènoporušen, opekupoopeku. Poslije
Drugoga svjetskog rata, 24. listopada 1950.
godine, po`ar je uništio i posljednje ostatke
ju`noga dijela palaèe i School of Art.
Danas nas na Kristalnu palaèu podsjeæa samo
ostatak parka. Neki su od dinosaura jedini
pre`ivjeli svjedoci prošlosti Kristalne palaèe i
parka oko nje. Kristalna palaèa, golema struk-
tura od `eljeza i stakla, ipak je stajala osam-
deset dvije godine. Bila je pojam zabavnog
parka i ujedno pouèna ustanova koja je obra-
zovala neuke ljude. Bila je jedno od najveæih
dostignuæa viktorijanskog doba i Winston
Churchill je, kada je èuo za katastrofalni
po`ar, izjavio „This is the end of an age”.
ZNA^ENJE I UTJECAJ KRISTALNE PALA^E
SIGNIFICANCE AND INFLUENCE
OF CRYSTAL PALACE
Prièa o Kristalnoj palaèi otvara mnoga pitanja.
Tri su od njih naèeta ovdje: znaèenje arhitek-
tonskog natjeèaja, monta`ne konstrukcije i
same arhitekture. No, ukupni utjecaj Kristal-
ne palaèe kao arhitekture i društvenog pro-
stora bio je mnogo širi i konzekventniji.
Znaèenje arhitektonskog natjeèaja
Significance of the Architectural
Competition
Arhitektonski su natjeèaji bili u Velikoj Brita-
niji još u devetnaestom stoljeæu vrlo rašireni.
Roger H. Harper u knjizi Victorian Architectu-
ral Competitions obraðuje èak 2500 natjeèaja
koji su bili objavljeni u èasopisu ãTheBuilder”
izmeðu 1843. i 1900. godine.
Meðunarodni natjeèaj za zgradu prve svjet-
ske izlo`be imao je veliki odjek. Premda je za
izradu prijedloga bilo vrlo malo vremena – tek
tri tjedna – i nisu bile predviðene novèane na-
grade, na natjeèaj je stigao izvanredno velik
broj prijedloga – njih 245, meðu kojima i 38 iz
inozemstva. Poèasno je nagraðeno èak 70 pri-
jedloga, no nijedan od njih nije odabran za iz-
vedbu. Graðevna komisija predlo`ila je po-
tom svoj prijedlog koji je trebao biti spoj naj-
boljih ideja iz natjeèajnih prijedloga. Rezultat
je, meðutim, bio potpuno neprimjeren. U po-
sljednjem se trenutku pojavio Joseph Paxton i
svojom idejom te neobiènim nacrtima, kao i
utjecajnim kontaktima, uspio uvjeriti Graðev-
nu komisiju, Parlament i javnost da njemu
povjeri taj posao. Graðevna se komisija, dak-
le, odluèila za projekt koji uopæe nije sudjelo-
vao na natjeèaju.
Projekt je bio izvrstan, britanski poduzetnièki
duh imao je razumijevanja pa su zajedno is-
koristili moguænost da stvore nešto posve
novo i neobièno. Paxton je dobro poznavao
oba nagraðena natjeèajna prijedloga i ugle-
dao se na njih – oba su, naime, predviðala
uporabu `eljeza i stakla. Poznavao je i prije-
dlog Georga Ludwiga Friedricha Lavesa koji je
upotrijebio `eljeznièke traènice kao konstruk-
tivni element. Paxton je sve te ideje – `eljezo,
staklo i ideju prefabriciranih elemenata – pre-
uzeo i razvio dalje, te stvorio originalan i iz-
nimno utjecajan projekt. Veæ prvi Paxtonovi
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Sl. 19. J. Paxton: Kristalna palaèa nakon poara,
Sydenham, 1936.
Fig. 19 J. Paxton: Crystal Palace after the fire,
Sydenham, 1936
nacrti pokazuju njegovu inventivnost i smisao
za svladavanje velikih raspona. Konaèni iz-
gled Kristalne palaèe, s drvenim popreènim
dijelom, pomogao je definirati i Charles Fox.
Popreènim je dijelom bila zgradi osigurana
dodatna èvrstoæa i dan naglašeno simetrièan
izgled, a ujedno je prvi put u povijesti natkri-
veno veæ postojeæe drveæe i tako stvoren prvi
zimski vrt.
Kristalna je palaèa, dakle, bila rezultat utjeca-
ja razlièitih natjeèajnih prijedloga koji su –
ujedinjeni i doraðeni Paxtonovom inventiv-





Sir Joseph Paxton jedan je od najslavnijih gra-
ditelja 19. stoljeæa, jer je dosljedno primijenio
i razvio monta`nu metodu gradnje te prvi po-
novno koristio demontirane konstruktivne
elemente. Kristalna je palaèa bila prva zgrada
dosljedno postavljena iz prefabriciranih ele-
menata i sastavljena na mjestu. „Izumio” je
zgradu koja je izgraðena iz standardiziranih
`eljeznih, drvenih i staklenih elemenata izra-
ðenih u tvornici. Sastavljena je na gradilištu,
poslije srušena i opet sastavljena na drugo-
me mjestu – upravo ono što danas zovemo
monta`nom konstrukcijom.48 Prefabrikacija i
monta`a omoguæile su da Kristalna palaèa
bude postavljena za pet mjeseci. Modularna
konstrukcija od prefabriciranih elemenata
promijenila je tradicionalne poglede na grad-
nju. Paxton je bio svjestan da prefabrikate
mo`e upotrijebiti samo u ogranièenim kolièi-
nama i u posebnim okolnostima.
Kristalna je palaèa bila spektakularno arhi-
tektonsko dostignuæe i postala je uzorom
mnogim kasnijim zgradama – kako izlo`be-
nim zgradama i `eljeznièkim postajama, tako
i sportskim ili industrijskim dvoranama. Kod
njezine je gradnje upotrijebljena najnovija
tehnologija koja se temeljila na industrijskim
postignuæima.49
Kristalna je palaèa bila realizacija nove ideje
koja nije imala uzora u povijesti arhitekture.
Bila je prva zgrada velikih dimenzija, precizno
sastavljena u skeletnom sustavu iz lijevanog i
kovanog `eljeza, a najzahtjevniji, luèni dio iz
drvenih elemenata. Rezultat je bio vrijedan
divljenja. Paxtonova je zgrada povezala dva-
desetogodišnja iskustva dobivena kod grad-
nje staklenika i natkrivenih `eljeznièkih po-
staja. No, nitko prije njega nije tako uspješno
upotrijebio sve moguænosti koje je nudila mo-
derna industrijska tehnologija. Kombinacija
`eljeza, stakla i drva znaèila je potpuno novu
arhitekturu – u duhu vremena i napretka. Njo-
me jepoèelaeravelikihmodernihkonstrukcija.
Kristalna palaèa bila je rezultat razlièitih ra-
cionalnih i praktiènih tehnika sastavljanja (i
rastavljanja), a razlièiti dijelovi konstrukcije
meðusobno su bili ukomponirani vrlo elegan-
tno. Poslije su razvoj takvih velikih monta`nih
zgrada usmjeravali najèešæe samo in`enjeri,
koji su doduše izumljivali nove metode, ali za-
boravljali na izvrsnost oblika.
Znaèenje arhitekture
Significance of Architecture
Kristalna je palaèa nastala spajanjem dvaju
arhitektonskih tipova. Prvi je tip staklenik, od
kojega je preuzet arhitektonski oblik, a drugi
tip su `eljeznièke postaje, preciznije – natkri-
veni peroni, od kojih je preuzet konstruktivni
model i rasponi. Kao ishod toga spoja, meðu-
tim, dobiveno je nešto posve novo. Prostor za
izlo`be ujedno je i novi tip javnoga društve-
nog prostora. To je arhitektonski tip koji do-
tad nije postojao, a povezao je funkciju stak-
lenika i javnih parkova.
Oblikovno gledano, Kristalna je palaèa – prije
svega zbog svoga popreènog dijela – bila na-
sljednikom staklenika koji su se poèeli graditi
još u 17. stoljeæu.50 Isprva su to bile drvene
konstrukcije s pokretnim krovom, koje su ko-
rištene u Italiji za uzgoj plodova zimi. U 18.
stoljeæu u Engleskoj su se poèele graditi zida-
ne zgrade sa sve više staklenih površina. U 19.
su stoljeæu, s uporabom `eljeza u konstruk-
tivne svrhe i sa sve boljom tehnologijom izra-
de stakla, mogli biti podignuti i staklenici s
konstrukcijom od lijevanog `eljeza i prekrive-
ni staklom. Englezi su imali idealne klimatske
uvjete za uporabu staklenika. Razmjerno bla-
ge zime i ne prevruæa ljeta, posebice u ju`nom
dijelu Engleske, omoguæili su zamah gradnje
staklenika u 19. stoljeæu. Veliki aristokratski
posjedi postavljali su ih jedan za drugim. U
njima su uzgajali veliko egzotièno drveæe, a za
lošega vremena staklenici su sve èešæe po-
stajali i društveni prostori.
Istodobno su Englezi bili i industrijski razvije-
na velesila. Još potkraj 18. stoljeæa prvi su po-
èeli upotrebljavati `eljezo za gradnju mosto-
va. U prvoj polovici 19. stoljeæa, s razvojem
`eljeznièke mre`e, postali su majstori u grad-
nji zahtjevnih konstrukcija sve veæih raspona.
Tu pripadaju cestovni i `eljeznièki mostovi, ali
i natkriveni `eljeznièki peroni.51
Te dvije, veæ dugo za`ivjele tradicije spojio je
u jedno vrtlar Joseph Paxton koji je imao za-
vidno znanje o konstrukcijama, iznimnu in-
ventivnost i odliènu radnu ekipu. Kristalna
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palaèa bila je nešto posebno – kako u arhitek-
tonskom i prostornom, tako i u društvenom
smislu. Palaèa je imala posve slobodan, prila-
godljiv tlocrt: pregradnih stijena nije bilo, a
postavljene su samo zavjese koje su odjelji-
vale odjele. Bila je to takoðer prva monta`na
zgrada napravljena iz lijevanog i kovanog `el-
jeza, te prva zgrada s posve staklenim proèel-
jem i krovom. Upravo je njome zapoèelo pro-
mišljanje arhitekture kroz aspekt tehnologije
– gledanje koje se nastavilo sve do danas, s
razvojem high-tech arhitekture. Kristalna pa-
laèa postala je preteèa moderne arhitekture
kojoj su se divili svi arhitekti moderne, ukljuè-
ivo s Le Corbusierom.
Zbog svega toga, a i zbog svoga neobiènog
oblika, Kristalna palaèa podijelila je mišljenja
suvremenika. Mnogi su bili oduševljeni nje-
nom velièinom i funkcionalnošæu. Kraljica Vik-
torija, poslovièno suzdr`ana, oduševljeno je
napisala u svoj dnevnik: „Pogled na Kristalnu
palaèu je nevjerojatno velièanstven, kao zem-
lja iz bajke, a istinita...”52 Pisac William Make-
peace Thackeray o palaèi je napisao pjesmu:
„Stakla luk prozirni i sjajni
ko pjenušavi vodoskok trajni
izvija se u susret suncu.”53
Škotski pjesnik Thomas Carlyle opisao je pa-
laèu kao golemi stakleni mjehur od sapunice:
big glass soap bubble. Velika imena engleske
arhitektonske povijesti, Augustus Pugin i
John Ruskin, bili su izrazito protiv nje. Prvi je
palaèu prezrivo oznaèio kao staklenu pošast,
glass-monster, a drugi je izjavio: „... veliki
ishod, taj zadivljujuæi i dugo oèekivani zaklju-
èak, jest da `ivimo u iluziji da smo u polovici
devetnaestog stoljeæa izumili novi stil, a za-
pravo smo tek uveæali staklenik!”54
O Kristalnoj palaèi svi su imali svoje mišljenje,
no nitko nije mogao biti suzdr`an. Moglo se
biti za ili protiv nje, srednjeg puta nije bilo.
Kristalna palaèa bila je preteèa moderne arhi-
tekture iako je mnogi uopæe nisu ni ubrajali u
sferu arhitekture.
UTJECAJ KRISTALNE PALA^E
INFLUENCE OF CRYSTAL PALACE
Svjetske izlo`be postale su jedna od karakte-
ristiènih manifestacija zapadnoga društva.
One su upoznavale graðanstvo s egzotiènim
zemljama i dobrima, pospješivale svjetsku
proizvodnju i trgovinu, a prije svega potvrði-
vale industrijsku, ekonomsku i kulturnu do-
minaciju Europe. U graðanskim društvima za-
padnoga svijeta druge polovice 19. stoljeæa,
„staklene palaèe” velikih dimenzija postale
su izrazito popularne.
Tip „staklene palaèe” karika je koja je dotad
nedostajala, a sada se od nje nastavljao raz-
voj staklenika, ali i javnih parkova. U drugoj
polovici 19. stoljeæa utjecaj londonske Kristal-
ne palaèe pospješio je opæu uporabu stakla, a
palaèa je postala prototip za gradnju grijanih
javnih površina. Takve su palaèe postajale ve-
liki grijani javni parkovi i privlaèile su gomile
posjetitelja. Oponašali su je u mnogim kraje-
vima sjeverne Europe i Amerike gdje su kli-
matske prilike dopuštale i uvjetovale takve
zgrade. Tako su samo u prve tri godine sliène
palaèe podignute u Amsterdamu, Dublinu,
New Yorku i Münchenu.55 U Dublinu i New
Yorku odr`ale su se u tim palaèama 1853. go-
dine svjetske izlo`be, a obje su po obliku bile
sliène Kristalnoj palaèi. Posebice je na lon-
donski uzor podsjeæala palaèa u New Yorku –
po upotrijebljenom konstruktivnom sustavu.
Slijedili su još mnogi drugi primjeri, od Ko-
penhagena i Breslaua (Wroclawa), do Phila-
delphije i, konaèno, Dutertove Galérie des
Machines za svjetsku izlo`bu u Parizu 1889.
godine.
Glavne arhitektonske karakteristike takvih
palaèa mo`emo sa`eti u reèenicu: to su velike
zgrade koje stoje usred parka ili uz njega, a
namijenjene su provoðenju slobodnog vre-
mena i izobrazbi posjetitelja. Ljeti su pru`ale
utoèište od iznenadne kiše, a zimi ugodnu
tropsku klimu. Vrhunac popularnosti dosegle
su potkraj 19. stoljeæa. Tako je Ebenezer Ho-
ward u svojoj raspravi o vrtnim gradovima
(Garden Cities of To-morrow) u shemama pre-
cizno postavio cijelo ustrojstvo grada.56 U di-
jagramu segmenta vrtnoga grada središnji je
dio namijenjen centralnom parku.57 Po njego-
vu cijelome vanjskom obodu izgraðene su
staklene palaèe koje se staklenim arkadama
otvaraju prema parku. Takva palaèa u njego-
vim je vizijama bila velik trgovaèki centar, a
ujedno i zimski vrt, koji bi za lošega vremena
slu`io kao utoèište.
Zbog materijala iz kojih su bile napravljene,
staklene supalaèe, na`alost, bile slabo otpor-
ne prema vatri i zato su gotovo sve bile uniš-
tene u po`aru. Zanimljivo je da u njima nikad
nije bilo `rtava meðu posjetiteljima iako su
neke kod izbijanja po`ara bile prepune ljudi.
rtve su bile izbjegnute zbog moguænosti
brze evakuacije, što je jamèio slobodni tlocrt,
bez pregradnih stijena.
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ã…A blazing arch of lucid glass
leaps like a fountain from the grass
to meet the sun…”
54 Ruskin, 1854.: „...the great result, the admirable and
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century, we suppose ourselves to have invented a new style
of architecture, when we have magnified a conservatory.”
55 Kresal, 2000: 127
56 Howard, 1970.
57 Capuder, 1993: 28
Kristalna palaèa znaèajna je kako s arhitek-
tonskog, tako i s društvenog aspekta. S pora-
stom stanovništva, razvojem gradova i sve
boljim materijalnim polo`ajem srednje gra-
ðanske klase, ljudi su poèeli osjeæati potrebu
za dru`enjem i korištenjem slobodnog vreme-
na. Palaèa je istodobno bila i izlo`beni i druš-
tveno-zabavišni prostor. U sociološkom je
smislu stoga vrlo znaèajna i zbog miješanja
društvenih klasa. Bila je idealna za provoðen-
je slobodnog vremena u doba dok još nije bilo
ni kina ni velikih shopping-centara. U tom je
smislu Kristalna palaèa u mnogim aspektima
istinska preteèa moderne arhitekture: kako u
arhitektonsko-prostornom smislu, tako i u
onome društveno-javnom; kako u konstruk-
tivnom, tako i izvedbenom. Ona ustanovljava
utjecajni novi tip koji æe u sebi objediniti mno-
ge kljuène polaznice i razvojne niti novoga
doba.
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Saetak
Summary
Joseph Paxton: Crystal Palace 1851-1854-1936
The Impact of Architectural Competition, Prefabricated Structure
and New Type of Public Space
This article is based on the research into the build-
ing for the First World Exhibition. On that occasion,
the Crystal Palace – the first prefabricated structure
– was put up in London in 1851 in less than six
months. Even today, this structure is known as one
of the most progressive architectural achievements
regarding its material and construction.
Introduction deals with the origin of European art
and applied art exhibitions up to the First World Ex-
hibition followed by a description of organizational
arrangements and the establishment of various
commissions. The first design made by the architect
Richard Turner is also presented together with com-
petition requirements and three more winning en-
tries by Georg Ludwig, Friedrich Laves, Hector
Horeau and Richard Turner as well as an additional
proposal by the competition board. Joseph Paxton’s
proposals are thoroughly analyzed including his first
proposal as well as the final design with few modifi-
cations. Special emphasis is placed on the construc-
tion of the building since prefabricated elements
were then used for the first time. They were made of
wrought and cast iron and assembled on the spot, in
Hyde Park, London. Glass and wood prefabricated
elements were later added and fixed onto the basic
structure. Assemblage and construction were fin-
ished in 17 weeks. Various construction problems
are also described. Some new products were exhib-
ited for the first time. After the exhibitionwas closed,
the Crystal Palace was disassembled and reassem-
bled using the same elements on a new location in
Sydenham according to new drawings. It was modi-
fied and enlarged. In 1854 it was reopened. The his-
tory of the new palace is described in detail with its
updates and some difficulties such as fires etc. In
1936 theCrystal Palace finally burned to theground.
The discussion part deals with the significance of
the architectural competition and its regularity.
None of the 245 registered competition entries was
accepted by the competition board. Joseph
Paxton’s proposal, which was not even submitted
for the competition, was finally accepted. The arti-
cle focuses also on the far-reaching effect of pre-
fabricated structures. All load-bearing elements
were made of iron. Other materials were glass and
wood. The roof as well as almost the whole façade
were made of glass and that is why the structure
was named the Crystal Palace. Wood was first used
for the building site enclosure but later as timber
for the façade filling, gutters and as a structural ele-
ment serving as the arch structure of the diagonal
part of the building. The significance of the Crystal
Palace was profound in terms of its architectural
design as well.
JosephPaxton used commonmaterials in conserva-
tory construction. In this project he applied knowl-
edge and experience acquired in his great engi-
neering projects, primarily iron structures of large
spans. In this way a new architecture emerged. It
was admired by some and rejected by others. How-
ever, the Crystal Palace was a true predecessor of
modern architecture admired by many modernists
including Le Corbusier.
Its impact was enormous in the social context as
well; it was a new type of public space, a combina-
tion of exhibition and social / entertaining area. In
the second half of the 19th century similar palaces
were built everywhere – from Munich to New York.
Ebenezer Howard thus assigned similar glass pal-
aces a central social and commercial function in his
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